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234
より「緩和医療チーム」による活動
を開始，さらに平成16年５月より「が
ん診療推進グループ」を召集して院
内のがん診療体制の整備に努めてき
ました．平成16年10月には「がん診
療部」を創設し，各診療科の垣根を
越えて，横断的にがん診療に当たる
体制を構築しました．これに伴いが
ん患者様の外来診療を担当する最前
線として「がんセンター」および「外
来化学療法室」を開設致しました．
ま た，「SBAC（Sumitomo-Besshi 
hospital Anticancer Committee）」と
名付けられたがん診療の専門グルー
プが，医師のみならず看護師，薬剤
師，技師など多職種が参加するカン
ファレンスを毎月開催しており，各
診療科領域におけるがん診療の標準
化と最新知識の共有に貢献していま
す．これらの取り組みが認められ，
前述のごとく平成17年１月に厚生労
働省より「地域がん診療拠点病院
（現・地域がん診療連携拠点病院）
の指定を受け，現在は愛媛県がん診
療連携協議会のメンバー病院とし
て，自施設のみならず当医療圏全体
におけるがん医療水準の向上をめざ
し奮闘しています．
今後の展望
　昨今，話題となっている医師不足
が地域医療にもたらした医療崩壊の
波の中で，当院は幸いにも関連大学
からの支援を受けて医師数を維持
し，地域の中核病院としての活動を
実践することができています．外来
棟・第１棟は老朽化しており，そろ
そろ建て替えを考えなければならな
い時期を迎えており，これを機に基
幹病院にふさわしい施設・設備の充
実を図るべく，計画を立てている段
階です．今後は，設備面での充実を
はかるとともに質の高い診療を行っ
て，医師にとって働きがいのある病
院を目指したいと思います．さらに
当該地域のリーダーとして医療機関
の連携体制を構築・強化し，地域医
療全体の安定に貢献していくことも
当院に課せられた使命と考えていま
す．
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